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природних, фінансових, матеріальних і трудових ресурсів підприємств 
на сьогоднішній день є особливо актуальною для підприємств кожної 
галузі. 
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  В последние годы в  сфере  товарного  обращения  ряда  стран  
произошли существенные преобразования. В хозяйственной практике  
стали использоваться новые методы и технологии доставки  товаров.  
Они  базируются  на  концепции логистики. 
  Интерес к проблемам развития логистики в промышленно 
развитых  странах связан прежде всего с причинами экономического 
характера. В условиях,  когда рост   объемов    производства    и    
расширение    внутринациональных    и микрохозяйственных связей 
привели к  увеличению  издержек  сферы  обращения, внимание  
предпринимателей сконцентрировалось   на   поиске   новых   форм 
оптимизации рыночной деятельности и сокращения затрат в данной 
сфере. 
         Как  и  другие методы  прикладной  математики   (исследование   
операций,   математическая оптимизация, сетевые модели и т. д.), 
логистика постепенно стала переходить из военной  области  в  сферу  
хозяйственной  практики.  Первоначально  она оформилась как новый 
вид теории о реализации управления движением  товарно-
материальных ресурсов в сфере обращения, а затем и производства.           
В предпринимательской деятельности, экономической и научной  
литературе зарубежные  специалисты   выделяют   два   
принципиальных   направления   в определении логистики. Одно из 
них  связано  с  функциональным  подходом  к товародвижению, т. е. 
управлением  всеми  физическими  операциями,  которые необходимо 
выполнять при доставке  товаров  от  поставщика  к  потребителю. 
          Другое направление характеризуется более широким подходом: 
кроме управления товародвиженческими операциями, оно включает  
анализ  рынка  поставщиков  и потребителей, координацию спроса и 
предложения на рынке товаров и услуг,  а также   осуществляет    
гармонизацию    интересов    участников    процесса товародвижения. 
Наибольшее  распространение  получили управленческие, 
экономические и оперативно-финансовые аспекты. 
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